
























































































（INEGI Marco geoestadístico municipal 2010を基に筆者作成）
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年ごろのものと考えられている（Drucker, Heizer y Squier 1959）。古典期からは
メキシコ中央高原のテオティワカン遺跡などでも琥珀製と考えられる装飾用の
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（Lambert et al. 2004より転載）
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数を示す可能性は大いにある。






































敢な男がその勇気を示すために用いた。」（Garibay 1977: III: 31）と記されてい
る。また第８巻、第21章の最後は「［…］そして、アトリスコやウエホツィン
コから２人の捕虜を捕らえた者は、その冷徹さと勇猛さから、黄色琥珀と緑色


















（Cruz 1991: II: F28rより転載丸印は筆者）
図４　メンドーサ絵文書

















































































































































図９　シモホベル　 左：入り口［Mina de Nueva Generación］，中央：坑道内［Pocito］，右：鉱山
内作業［Monte Cristo］，（すべて筆者撮影）
表３　シモホベル周辺の坑道リスト
１ A Ceiba 12 ✔ Huitiupán 22 ▼ Pimienta
２ Benito Juárez 13 Jardín 23 ✔ Portugal
３ Cárdenas 14 Jotolchén 24 Ramos
４ Chanalcum 15 ✔ Los Cocos-El Pauchil 25 Río Blanco
５ Chapayal 16 Luis Espin osa 26 Rivera Domínguez
６ Duraznal 17 Maravillas 27 San Antonio Río Cacateal
７ ✔ El Carmito-Mazantic 18 ✔ Monte Cristo 28 San José
８ ✔ El Pocitos 19 ✔ Nueva Generación 29 San Rafael-Roblar
９ Guadalupe Victoria 1 20 Palo Blanco 30 Sitalá
10 Guadalupe Victoria 2 21 Pechua ✔ =Visitado( 訪問済 )





















































































































































































































































la Borbolla 1947: 67, fig. 10）が琥珀製で有る可能性を述べている。他にも Rattray （1992: 
43 fig. 18: 52）が同地で琥珀を発見している。また近年のセルヒオ・ゴメスによる羽
毛の蛇神殿の発掘でも、琥珀製品が報告されている（Shaer 2016）。
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Historia Cultural del Ámbar en México: 
Una Propuesta de Solusión a las Problemáticas de los Estudios Precedentes 
Descubiertos através de Análisis e Investigación Antropológica 
Yuta CHIBA
 El ámbar es una resina fosilizada, se utiliza como ornamento desde hace 20 
mil años, por lo cual se le considera una de las primeras piedras preciosas en la 
historia de la humanidad. Se produce principalmente alrededor del mar Báltico, así 
como en República Dominicana,  Japón, y México. La mayoría de los países que 
producen ámbar forman parte de la “Ruta del Ámbar del Viejo Mundo”; sin 
embargo, México no pertenece a esta ruta debido a su estancia geográfica. Por esta 
razón, México es un buen ejemplo para analizar la cultura del material del ámbar 
sin la influencia del Viejo Mundo, y asimismo, para estudiar los efectos de la 
cultura del Viejo Mundo en la época colonial de este país desde el punto de vista 
del uso del ámbar.
 En este artículo se presenta el modo de utilización de esta piedra en México 
dentro de diferentes épocas, tales como la prehispánica, la colonial, la moderna y 
la contemporánea. Los datos fueron obtenidos de los estudios realizados en el 
campo de arqueología para la época prehispánica, de los manuscritos históricos y 
códices para la época colonial, de las etnografías para la época moderna y de la 
investigación antropológica por autor para la época contemporánea. Se llevó a cabo 
una investigación antropológica en abril del año 2015, así como en febrero y marzo 
del 2016 en los yacimientos de Simojovel y Totolapa en Chiapas. Dentro de los 
datos obtenidos, se muestra información del estudio como la observación de 
actividades en minería y mercancía así como entrevistas a mineros e intermediarios 
de ámbar.
 El objetivo de este trabajo es presentar los problemas del estudio precedente y 
la situación de las actividades de la gente que trabaja con ámbar, redactando a su 
vez la historia de la cultura material del uso del ámbar en México. Hay muchos 
problemas que se deben solucionar sin demora, como lo es la conservación de los 
materiales arqueológicos, así como varios temas importantes a analizar en 
investigaciones futuras. Este artículo enumera algunas propuestas posibles para 
solucionar tanto los problemas como los temas sugeridos para distintos estudios, 
partiendo de la actualidad hacia el futuro. Así como mencionando métodos y 
tecnologías para algunos análisis arqueoquímicos recien realizados. 
